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きさ21.Ocm x 19. Ocm、厚さO.51cm)と22本の光電子増倍管(直径5.
08cm)が使用され、位置計算回路には抵抗マトリックス方式が用いら
れている。なお、線源と検出器聞の距離は100cmで、あり、カメラの有







(20cm x 15cm x 20cm、京都科学標本)を用いて行った。さらに、開発
したDPA装置で得られた計測値は、すでに校正のなされているSPA装













































































用い、種々の計測時間 (2.5，5.0，7. 5， 10.0， 15.0分)で測定を行った。
検出能の検討には、直径4cmの円柱ファントムに骨塩該当物質として
種々の濃度の第2リン酸カリウム溶液 (K2HP04500，250， 125， 62. 5mg/ 

























































































































































能で検討した計数率特性の他に、 pile-upおよひ~misplaced event 
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Instrinsic flood field uniformi ty 
44keV <5% 
lOOkeV <3% 
Count rate performance 
resolution time 






Table 2 骨塩該当物質 (K2HP04溶液)濃度とファントム厚
から評価したDPA装置の検出能
Phantom Thickness (cm) 
K2HP04 
(mg/cm3) 
20 30 25 




























System Subject N 
Body(A) 
(g/cm2) 
1 & P(B)* Ratio 




Young Male 10 
Aged Female 3 






1. 441 1. 528 
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Fig. 4 DNA装置の計数率特性
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右 :9点荷重smoQthing， 左 :Vフィルタ
y=0.038x + 0.854 CN=64) 
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Fig. 13 DPA装置とDEXA装置とにおける腰椎側面像
右:DPA.装置， 左 :DEXA.装置
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